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Najvažnije aktivnosti i događaji u Povijesnom 
društvu Križevci 2015. godine bili su:
16. siječnja - sjednica Izvršnog odbora Povijesnog 
društva na kojoj je donesen plan rada Društva za 2015. 
godinu.
10. veljače - posjet Zagrebačkom gradskom kaza-
lištu Komedija na predstavu Splitski akvarel u organi-
zaciji udruge Treća dob.
11. veljače - Ogranak Matice hrvatske u Križevci-
ma i Povijesno društvo Križevci organizirali su tribinu 
Rad i izdavačka djelatnost Hrvatskoga memorijalno-
dokumentacijskog centra Domovinskog rata. Na tribi-
ni su sudjelovali doc. dr. sc. Ante Nazor, ravnatelj Hr-
vatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domo-
vinskog rata, dr. sc. Ana Holjevac Tuković, voditeljica 
odjela za znanstveno istraživanje Domovinskog rata, 
te arhivist Ivan Radoš, profesor. Moderatorica tribine 
bila je mr. sc. Renata Husinec, predsjednica Ogranka 
Matice hrvatske. Tribina se održala u Velikoj dvorani 
Gradske vijećnice u Križevcima.
26. veljače - predstavljanje 16. broja časopisa Cris 
u Velikoj dvorani Gradske vijećnice u Križevcima. Ča-
sopis je predstavila prof. dr. sc. Mira Kolar Dimitrije-
vić. 
31. ožujka - Izvještajna godišnja skupština na ko-
joj je podneseno izvješće o radu Povijesnog društva u 
2014. godini i ustanovljen plan rada za 2015. godinu, 
te usvojen novi statut Društva.
2. travnja - tribina Eksperimentalna arheologija - 
eksperimentiranje s prošlošću, u suradnji s Udrugom 
P.O.I.N.T., na 11. Culture Shock Festivalu u Klubu 
kulture u Križevcima. Gosti: dr. sc. Andreja Kudelić 
i Tena Karavidović (Institut za arheologiju, Zagreb / 
Centar za eksperimentalnu arheologiju).
16. travnja - posjet Histrionima na predstavu U 
plavom podrumu u organizaciji udruge Treća dob.
15. svibnja - sastanak Uredništva časopisa Cris 
radi dogovora o izdavanju sljedećeg broja časopisa.
22. svibnja - znanstveni skup Grkokatolički bisku-
pi i utjecaj grkokatolika na razvoj Križevaca u Veli-
koj dvorani Gradske vijećnice u Križevcima. Skup je 
otvorio vladika Križevačke eparhije mons. Nikola Ke-
kić predavanjem o povijesti grkokatolika u Hrvatskoj. 
Slijedila su predavanja:
- Mijo Korade, Dejan Pernjak: Hrvatski pučki mi-
sionari i unije s pravoslavnima;
– Branislav Miličić: Zašto su jednom Essekeru 
Križevci važni? (ili o Strossmayeru i grkokatolicima) 
- predavač nije došao ali je poslao rad pa je pročitan;
– Željko Karaula: Kulturno, vjersko i političko 
djelovanje grkokatoličkog biskupa Ilije Hranilovića 
(1883.-1889.);
– Tomislav Bogdanović: Križevački grkokatolici u 
razdoblju Prvoga svjetskog rata;
– Mira Kolar Dimitrijević: Tvornica suhomesna-
te robe grkokatolika Đure Predovića kraj Vrbovca do 
1943. godine;
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– Ivan Peklić, Petra Banić: Grkokatolici i agrarna 
reforma 1918.-1941.;
– Zdenko Balog: Ikonostas u križevačkoj katedrali.
U nastavku programa organizirano je razgleda-
vanje katedrale, knjižnice i biskupske rezidencije uz 
stručno vodstvo, a posjetitelji su mogli prisustvovati 
grkokatoličkom obredu u katedrali, Pjevanom Molebe-
nu Presvetoj Bogorodici, pod vodstvom župnika križe-
vačke katedrale protojereja stavrofora Mihajla Simu-
novića, a pjevao je Katedralni pjevački zbor Križevci 
pod ravnanjem Ozrena Bogdanovića. 
7. listopada - posjet Zagrebačkom gradskom kaza-
lištu Komedija na predstavu Mama mia u organizaciji 
udruge Treća dob.
25. studenoga - posjet Zagrebačkom gradskom ka-
zalištu Komedija na komediju Mala kavana u organi-
zaciji udruge Treća dob.
U mjesecu studenom - nekoliko sastanaka redakci-
je Crisa i Izvršnog odbora Društva u vezi s tiskanjem 
časopisa Cris i planom rada za 2016. godinu.
16. prosinca - predavanje Kasnobrončanodobno 
naselje na Kalniku - Igrišču, u suradnji sa Srednjom 
školom Ivan Seljanec u prostoru suorganizatora. Pre-
davačica dr. sc. Snježana Karavanić (Institut za arhe-
ologiju).
Prosinac 2015. - tiskan časopis Povijesnog društva 
Križevci Cris 17/1 (2015).
